




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ひろた・まさき 1974 r文明開化jと民衆J[江村・中村(編)，1974:28-68] . 
ひろた・まさき 1鈎o r文明開化と民衆意織j青木書底.
安丸良夫 1974ー 1999 日本の近代化と民衆思想』平凡社.
山本幸司 1蛾 『織と大蔵』平凡社.
好並隆司(編 1987 明治初年解放令反対一授の研究』明石.底.
(ときおか あらた/筑波大学)
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